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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100015
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Des  sondages  ont  été  réalisés  d'urgence  par  le  service  régional  de  l'archéologie  de
Lorraine suite à un projet de lotir (5 822 m2) où un décapage avait été réalisé avant la
phase réglementaire de diagnostic. Aucun vestige archéologique n'a été rencontré.
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